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La presente investigación titulada “Aplicación de la ergonomía para reducir los 
riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa, Municipalidad de 
Ventanilla, 2020”. Tuvo como objetivo general, determinar como la ergonomía 
reduce los riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa; 
teniendo como variable independiente la ergonomía y como variable dependiente el 
riesgo ergonómico. 
El estudio de la investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, con un 
diseño experimental de tipo cuasi-experimental y de nivel explicativo; los 
instrumentos abordados para medir la variable dependiente, que es los riesgos 
ergonómicos fueron las fórmulas validadas por el juicio de expertos relacionadas 
con el índice de la carga postural y el índice de nivel de estrés, cuyos resultados se 
presentan en tablas y gráficos, la población estará conformada por 10 trabajadores. 
Entre las principales conclusiones se tiene que: La aplicación de la ergonomía 
reduce los riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa del 
Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla 2020; lo que refleja 
una diminución favorable en los resultados del Post Test. 













his research entitled "Application of ergonomics to reduce ergonomic risks in workers 
in the administrative area, Municipality of Ventanilla, 2020". Its general objective was 
to determine how ergonomics reduces ergonomic risks in workers in the 
administrative area; having ergonomics as an independent variable and ergonomic 
risk as a dependent variable. 
The research study was developed from a quantitative approach, with an 
experimental design of a quasi-experimental type and of an explanatory level; the 
instruments approached to measure the dependent variable that is ergonomic risks 
were the formulas validated by the judgment of experts related to the index of 
postural load and the index of stress level, the results of which are presented in 
tables and graphs, the population will be made up of 10 workers. 
Among the main conclusions are: The application of ergonomics reduces ergonomic 
risks in workers in the administrative area of the Municipal Health System of the 
Municipality of Ventanilla 2020; which reflects a favorable decrease in the results of 
the Post Test. 
 
 





















En la actualidad la integridad de los trabajadores ha tomado un rol relevante en las 
empresas de todos los continentes, es por ello, que la alta dirección tiene como 
labor y obligación velar por el bienestar de sus empleados tal como lo indica en su 
artículo (VEGA,2017), sin embargo, hay entidades que hacen caso omiso 
obteniendo resultados nefastos. Los trabajos de oficinas también conlleva a 
padecer riesgos ergonómicos, afectando a los trabajadores que realizan sus 
actividades laborales, debido al ambiente laboral y las posturas inadecuadas que 
van tomando los trabajadores durante prolongadas horas, causando lesiones 
musculo esqueléticas, por ende, sería el principal motivo de falta y ausencias en la 
entidad. En gran parte de las empresas, se encuentran las oficinas donde se 
desarrollan las labores administrativas, realizan el procedimiento de la información 
mediante un soporte electrónico o escrito. Usualmente consideran que los trabajos 
que se gestionan en oficinas es totalmente seguro, sin embargo las lesiones y 
accidentes acontecen, es por ello que la gestión de la ergonomía y los sistemas 
ergonómicos debe tener mayor trascendencia en el territorio peruano. “Ya que 
dentro del área laboral existen riesgos ergonómicos, que tratándose debidamente 
a tiempo, pueden ser evitados” (ELIAS,2017,p.14). 
Por ello se busca el bienestar y un ambiente adecuado como lo detalla: 
(APOLO, CARDENAS, ROMERO, y VILLARREAL , 2013, p.1.a) nos indican que: 
Si actualmente una empresa no se preocupa en el bienestar del trabajador, no 
tendrá un futuro prometedor ya que ellos son el pilar que posibilita en crecer y 
mantenerse dentro de un campo del mercado, asimismo la preocupación va 
relacionada con el desarrollo total de cada miembro y área, brindando comodidad 
en el lugar donde se emplean las labores, por consiguiente la ergonomía  brinda 
las herramientas para que el ambiente laboral cumpla con los requisitos 
necesarios para el trabajador y sea el lugar quien se aclimate a estos formatos y 
no viceversa, logrando así un desempeño óptimo. 
Asimismo,“La ergonomía es trascendental ya que su condición afecta a la 
productividad, además de un mejor desempeño de los trabajadores en su área” 
(CARREÑO y PILLCO, 2017, p.15). 
Hamalainen y otros autores señalaron que los estudios más recientes ejecutados 
reflejan, unas cifras señalando que la salud y seguridad ocupacional es de mucha 
trascendencia, ya que se tasa, que un aproximado de 1000 personas fallecen 
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diariamente en el mundo, a consecuencia de accidentes laborales y otras 6500 por 
enfermedades contraías por el trabajo, por consiguiente, el incremento de personas 
muertas vinculadas por el trabajo de 2.33 millones en el año 2014 aumentó a 2.78 
millones en el 2017. (OIT, 2019).  
La Municipalidad de Ventanilla ubicado en la av. La Playa, Ventanilla 07036 , estuvo 
en constante evaluación determinando las condiciones en el área administrativa del 
Sistema de Salud  Municipal, luego de la exhaustiva evaluación se reconocieron los 
principales problemas que tenían los trabajadores en las oficinas, identificando 
riesgos ergonómicos que está vinculado con la carga muscular a causa de las 
prolongadas horas que están expuestos los trabajadores sentados de una manera 
incorrecta, con un escritorio que no es apto, además, del estrés debido al trabajo, 
causando fastidio o dolencia en los musculo de las extremidades afectadas, 
asimismo, el desempeño de los trabajadores no será el óptimo ya que tendrán 
dolencias y agotamiento, esto se debe mayormente por la falta de apoyo y 
cumplimiento de seguridad. Según (GARCÍA,2013) indica que riesgos ergonómicos 
se basa en un fenómeno de origen multifactorial, en el que incluyen factores físicos, 
psicológicos y sociales. 
La siguiente investigación plantea ejecutar la ergonomía para reducir los riesgos 
ergonómicos. Por consiguiente, el Problema General de la investigación es: ¿De 
qué manera la aplicación de la ergonomía reduce los riesgos ergonómicos en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla, 2020?. Igualmente los problemas específicos son: ¿De 
qué manera la aplicación de la ergonomía reduce el índice de la carga postural en 
los trabajadores del área administrativa  del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla, 2020?,¿De qué manera la aplicación de la ergonomía 
reduce el nivel de estrés laboral en los trabajadores del área administrativa del 
Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla, 2020? 
El Objetivo general de la investigación es: Determinar como la ergonomía reduce 
los riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa del Sistema de 
Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla 2020. Igualmente, los objetivos 
específicos son: Determinar como la aplicación de la ergonomía reduce el índice 
de la carga postural en los trabajadores del área administrativa  del Sistema de 
Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla, 2020; Determinar como la 
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aplicación de la ergonomía reduce el nivel de estrés laboral en los trabajadores del 
área administrativa  del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla, 2020.  
La Hipótesis general de la investigación es: La aplicación de la ergonomía reduce 
los riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa del Sistema de 
Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla, 2020 y las Hipótesis Específicas 
son: La aplicación de la ergonomía reduce el índice de la carga postural en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla, 2020 y La aplicación de la ergonomía reduce el nivel 
de estrés laboral en los trabajadores del área administrativa  del Sistema de Salud 
Municipal de la Municipalidad de Ventanilla, 2020. El cual se observa la matriz de 
coherencia en el Anexo 1. 
La justificación metodológica,  consiste en los resultados que se obtienen a través 
del Sistema Ergonómico RULA, además, de un test de estrés laboral. Con ello se 
pretende reducir los riesgos ergonómicos y estrés que aquejan los empleados del 
área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla al realizar sus actividades laborales, de esta manera, el producto de la 
investigación se avala en técnicas de investigación aprobadas en el medio. En la 
justificación práctica, se basa en la preocupación que existe en el área 
administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla, ya 
que se observan constantes molestias, riesgos ergonómicos ocasionados por las 
actividades laborales que realizan los trabajadores, el cual se perdería la 
correlación en el proceso de la información, asimismo existe una disposición de la 
Municipalidad para establecer los recursos necesarios y reducir los riesgos 
ergonómicos. En la Justificación Social, se desea velar por el bienestar de los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla, a través de la evaluación que se ejecutará, para reducir 
los riesgos ergonómicos que se exponen los trabajadores durante prolongadas 
horas al realizar sus actividades. 
La investigación contiene como parte del registro, el producto de los riesgos 
ergonómicos localizados en el área. Además, para la recopilación de los datos se 
ejecutó la técnica de observación ya que nos apoya a tener una visión general de 
la evaluación de los principales problemas del trabajador, asimismo, se realizó un 
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cuestionario que se observa en el Anexo 2, luego de ello se propuso las principales 
causas en la que los 10 trabajadores indicaron cuales eran los que notaban; tal 
cómo se puede observar en la Anexo  3. Asimismo, con la herramienta check list el 
cual es de suma transcendencia ya que aporta datos de interés, se visualizaron las 
causas que provocaban pérdidas de horas hombre, riesgos ergonómicos, lesiones 
musculo esqueléticas, entre otros problemas; a continuación, se presentará el 
diagrama de causa-efecto o tambien cononocido como Ishikawa en la Figura 1, esto 
permitirá identificar las causas principales de la empresa para ello se aplica las 6M 
que permite distribuir los problemas y visualizarlos de forma más clara.   
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
La matriz de correlación ubicado en el Anexo 4, demuestra las causas donde se 
colocará un valor (0 y 1) a las causas que están vinculadas por consiguiente se le 










Tabla 1. Ocurrencias encontradas en las causas 
N Riesgos Ergonómicos Frecuencia % Frecuencia Acumulada % acumulado Clase 80-20 
C1 Posturas de trabajo incorrectas 15 17,24% 15 17,24% 80% 
C2 Equipos no ergonómicos 11 12,64% 26 29,88% 80% 
C3 Estrés y otros factores psicosociales 10 11,49% 36 41,38% 80% 
C4 Falta de capacitación y motivación 9 10,34% 45 51,72% 80% 
C5 Deficiencia en la organización del trabajo 9 10,34% 54 62,07% 80% 
C6 Falta de chequeos médicos 8 9,20% 62 71,26% 80% 
C7 Presencia de ruidos fuertes 7 8,05% 69 79,31% 80% 
C8 Infraestructura inadecuada 5 5,75% 74 85,06% 20% 
C9 No existe Plan ergonómico 5 5,75% 79 90,80% 20% 
C10 Deficiente diseño del puesto 4 4,60% 83 95,40% 20% 
C11 Poca participación y manejo al cambio 3 3,45% 86 98,85% 20% 
C12 Mantenimiento inadecuado de equipos 1 1,15% 87 100,00% 20% 
    
87 100,00% 
    
Fuente: elaboración propia. 
Por consiguiente, se realizó el Diagrama Pareto Figura 2, donde señala las causas 
que ocasionaron más impacto en el área administrativa de la Municipalidad de 
Ventanilla, para poder tomarlas como prioridad y buscar una mejora; asimismo, se 
elaboró la matriz de estratificación del problema (riesgos ergonómicos) donde se 
dividió en tres aspectos, deficiente infraestructura, problemas ergonómicos y falta 
de capacitación, y el que tuvo mayor ponderación son los problemas ergonómicos, 
el cual se aprecia en el Anexo 5; luego se realizó la matriz de priorización, ubicado 
en el Anexo 6, al respecto, se evidenció la existencia de problemas ergonómicos 
























PATRONI y LUNA (2019) en su artículo; “La ergonomía y su relación en el diseño 
de los productos de las micro y pequeñas empresas de la Provincia de Huaura”. Su 
propósito fue definir la correlación que existe entre la ergonomía en la aplicación 
del diseño de los productos, realizando una investigación no experimental 
transversal correlacional. Donde se obtuvo como resultado que un 50,33% de las 
Mypes de La provincia de Huaura imitan al diseñar sus nuevos productos, en cuanto 
al grado de originalidad un 70,86%. Finalizando que tener poco conocimiento en el 
tema de la ergonomía ocasionaría problemas en las causas ambientales que 
afectaría a la productividad y el grado de originalidad que deben realizar.  
MADRID y ARROLLO (2018) en su tesis; “Implementación de un programa 
ergonómico para disminuir los riesgos asociados a trastornos musculo-esqueléticos 
en la empresa constructora SGA S.R.L., 2018”. Tuvo la finalidad de aplicar un 
proyecto ergonómico y así reducir cada problema relacionado a las molestias y 
lesiones musculares, aplicando una investigación cuantitativa, aplicada. Donde el 
método RULA, nos da resultados coincidentes de manera tal que se identifican dos 
actividades con riesgos ergonómicos altos, 5 riesgos medios y 2 riesgos bajos.  
Concluyendo que adaptando las propuestas técnicas en las actividades de alto y 
medio riesgo ergonómico, obtendría una grande disminución en los riesgos en las 
actividades del área de operaciones. 
MALCA y NIEVES (2017) en su tesis; “Caracterización de los factores de riesgo 
disergonómico que puedan originar enfermedades musculo esqueléticas en los 
trabajadores de la empresa de calzado amiguitos Trujillo – Perú - 2017”. Su 
propósito se basó en evaluar, hallar y caracterizar las causas de los riesgos 
disergonómico que puedan ocasionar enfermedades y problemas musculo 
esquelético, ejecutando una investigación aplicada, donde el método RULA 
relacionada a la postura que adaptan en gran parte al realizar las actividades 
laborales, generaría lesiones como la lumbalgia en un 38% de los casos, llegando 
a la conclusión luego de haber realizado un análisis en cada área que para la 
elaboración de la medida de los calzados el trabajador debe acoger diversas 
posturas. 
MARROQUÍN (2017) en su tesis; “Riesgo ergonómico y satisfacción laboral en 
trabajadores administrativos de un instituto especializado de salud”. Tuvo como 
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objetivo especificar el vínculo entre el riesgo ergonómico y la comodidad laboral de 
los trabajadores administrativos en un instituto especializado de salud. 
Al respecto, se utilizó el método hipotético deductivo, asimismo, fue de diseño 
correlacional; pretendiéndose establecer la relación entre las variables, buscando 
tasar el vínculo entre riesgo ergonómico y comodidad laboral, asimismo, se contaba 
con 65 trabajadores de mencionada área, entre enero a marzo del 2017. 
Concluyendo que existe una relación inversa relevante entre riesgo ergonómico y 
la comodidad de los trabajadores señalando que cuando el riesgo ergonómico 
aumenta la satisfacción laboral baja teniendo un nivel de significancia de 0.004 y 
un coeficiente de correlación de -0.251, pasa a un nivel de significancia de 0.046 y 
un coeficiente de correlación de -0.250. 
CATALÁN y CASTAÑEDA (2018) en su artículo “Aplicación de un Programa 
Ergonómico para mejorar el conocimiento de la Ergonomía de los Trabajadores del 
Nivel Secundario de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita””. Su 
propósito se basó en la aplicación y la elaboración de un diseño para un plan 
ergonómico, buscando acrecentar la capacidad y actitud de cada trabajador del 
nivel secundario, realizando una investigación experimental, de este modo, los 
resultados demostraron que la ejecución de la ergonomía produjo la adquisición del 
86 % de conocimientos favorables como un programa eficiente para prever la salud 
de los trabajadores, llegando a concluir que las condiciones para realizar su trabajo 
son deficientes, con espacios reducidos, además de prolongadas horas frente a 
una computadora, presenciándose estrés en los trabajadores. 
ZAPATA  y VOLVERAS (2017) en su artículo “Evaluación del riesgo ergonómico 
por carga postural en estudiantes auxiliares de salud oral en una universidad del 
suroccidente colombiano” tuvo como propósito definir los problemas ergonómico 
que es causado por una mala posición, además de la carga postural que está 
sometida los trabajadores a investigar, realizando una investigación observacional, 
descriptivo como también de corte transversal, la cual con la  información 
recolectada se identificó el 20% de mayor demanda física permitiendo identificar 
los segmentos corporales comprometidos, finalizando que existe riesgo 
ergonómico en la población investigada y debe realizar cambios urgentes ya que 




QUINGLA, OTERO, CHECA y CHAMORRO (2017) en su artículo “Análisis de 
condiciones de trabajo ergonómico posturales en docentes y personal 
administrativo del IST 17 de julio, aplicando método RULA” su propósito fue ejecutar 
un análisis sistemático de las condiciones laborales que se presenta en el personal 
administrativo y académico para realizar sus labores, se realizó una investigación 
de tipo descriptivo, donde se determinó que para el 74% de personas debe efectuar 
un estudio detallado y enmendar las posturas lo más pronto, el 8% señala análisis 
y cambios de manera rápida de su postura al realizar su función y 18% requiere 
valoración detallada y posibles cambios, el cual llego a la conclusión que el método 
RULA es el procedimiento más conveniente ya que ejecuta un análisis correcto de 
las condiciones de trabajo que tienen los empleados además evalúa rápidamente 
las posturas y como se correlaciona con las extremidades del cuerpo que son 
perjudicadas. 
GUTIÉRREZ, TORRES y ZAVALETA (2018) en su tesis “Efectividad de un 
Programa de pausas activas para la reducción del nivel de estrés laboral en el 
personal administrativo en una clínica de Lima”  su objetivo general fue diagnosticar 
la efectividad de un proyecto de pausas activas para reducir el nivel de estrés 
laboral en el área administrativa de atención al cliente en la Clínica Centenario 
Peruano Japonesa de Lima. Dicha investigación tuvo enfoque cualitativo de nivel 
correlacional- explicativo, utilizando una muestra de 98 trabajadores administrativos 
del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pujuli, llegando a la conclusión 
que en la práctica de las pausas activas es muy relevante, ya que es un gran 
sistema de adecuación social, asimismo genera buena relación interpersonal y 
mejora la calidad de vida laboral. Recomendándose un programa en las 
computadoras de los trabajadores, donde cada 2 o 3 horas indique una imagen al 
trabajador que debe ejecutar las pausas activas, o un sonido que dé inicio a las 
pausas activas para los que no tengan computadoras 
BAROJA, JUÁREZ, ROJAS, VELÁSQUEZ, LEYVA y SÁNCHEZ (2015) en su 
artículo “Aplicación de la técnica RULA en el área de empaquetado mediante 
tecnología Kinect”. Su propósito fue tasar el nivel de cansancio y lesiones o 
trastornos que causaría a las extremidades afectadas, provocado por la carga que 
se la da a una postura y el mal posicionamiento que están sometido los trabajadores 
al realizar la actividad, realizando una investigación descriptiva, donde 7 cargas 
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posturales se encuentran en un nivel, 2 y  5 en el nivel 3 ,2 en el nivel 4, siendo 
estas últimas niveles críticos en la espalada, brazos y muñecas de los trabajadores, 
se concluye que la ejecución de las evaluaciones ergonómicas en las áreas de 
trabajo es elemental para prevenir los trastornos musculo esquelético, logrando con 
la ejecución del método beneficiosos resultados. 
JARAMILLO (2015) en su tesis “Estudio y diseño de un plan de evaluación de los 
factores de riesgos ergonómicos en la población de trabajadores del área de caja 
del Banco de Guayaquil”, tuvo como objetivo, diseñar un programa para analizar 
los motivos que generan riesgos ergonómicos relacionados a las labores que 
realizan en los puestos de cajeros de una entidad bancaria. En el marco del estudio 
metodológico, se trata de un diseño de tipo descriptivo – inductivo, dado que se 
realiza un tipo de observación transversal, en un estudio de casos con una 
estrategia cualitativa añadido con referencias cuantitativas, asimismo, la población 
de estudio son los cajeros que brindan servicio a los ciudadanos en las ventanillas 
del área mencionada. Por último, se concluyó que debían controlar a tiempo los 
problemas de salud de los trabajadores, si hacen caso omiso, estos tendrían 
consecuencias en la economía del Banco de Guayaquil. 
La variable Independiente ergonomia, según (DE LA CRUZ y VIZA, 2016, p.9.a)  
“estudia las condiciones para poder adaptar el lugar de trabajo a las características 
del trabajador, evitando de esta manera lesiones en los trabajadores”. 
La Ergonomía, proviene de la desdoblación del vocablo griego ERGON, el cual 
tiene como significado trabajo y NOMOS, que es leyes; obteniéndose como 
resultado Leyes de trabajo, el cual tiene una importancia abismal al paso de los 
años.  
A partir de su inicio como zona de estudio, la Ergonomía ha obtenido distintos 
planteamientos, pero todos van direccionados al desarrollo de la labor humana. 
La primera mención del sistema como disciplina científica se realizó en el año 12 
de julio 1949, aquel día se crea en Londres una organización para evaluar los 
problemas laborales que presentaban los trabajadores. El grupo estaba 
encabezado por Hywell Murrel mediantes los años 1908 y 1984, conformado por 
personas expertas en Ingeniería, Psicología y Medicina, esta organización fue 
designada Human Research Society (Sociedad de Investigación Humana). Al 
paso de los años, el día 16 de febrero del año 1950 determinaron aceptar el 
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termino Ergonomía y actualizar el nombre por Sociedad de Investigación 
Ergonómica), siendo este el nombre que se mantiene hasta la actualidad. 
(ELÍAS, 2017, p.30). 
(DE LA CRUZ y VIZA, 2016, p.9.b) nos indica que: “la primera vez que se hizo 
mención y la palabra ergonomía fue empleada en el año 1857, en la obra 
Ergonomía o Ciencia del trabajo del científico W. Jastrzebowski fundamentada en 
verdades captadas de la naturaleza”. Es por ello que su principal finalidad de la 
ergonomía es poder adecuar el trabajo al hombre teniendo un análisis correcto de 
las labores, igualmente las características de la maquina o equipo para monitorear 
si hay un buen funcionamiento, como también el ambiente de trabajo que se tiene 
en la empresa.  
Si actualmente una empresa no se preocupa en el bienestar del trabajador, no 
tendrá un futuro prometedor ya que ellos son el pilar que posibilita en crecer y 
mantenerse dentro de un campo del mercado, asimismo la preocupación va 
relacionada con el desarrollo total de cada miembro y área, brindando comodidad 
en el lugar donde se emplean las labores, por consiguiente la ergonomía  brinda 
las herramientas para que el ambiente laboral cumpla con los requisitos 
necesarios para el trabajador y sea el lugar quien se aclimate a estos formatos y 
no viceversa, logrando así un desempeño óptimo. (GONZÁLEZ, BUSTAMANTE, 
ÁLVAREZ, y VÉLEZ, 2013, p.1 ) 
 (BAROJA, JUÁREZ, ROJAS, VELÁSQUEZ, LEYVA y SÁNCHEZ, 2015, p.3) 
señalan que: “al paso de los años la concepción de la ergonomía se ha integrado 
al lenguaje industrial, obtenido de su asistencia en cada área, además para las 
entidades con el anhelo de tener crecimiento competitivo, económico y humano”. 
“El método RULA en el año 1993 los doctores de la Universidad Nottingham 
McAtamney y Corlett, fueron los responsables de crear el método apto para medir 
los factores de peligro que podrían tener los trabajadores”.( BATALLA, BAUTISTA 
Y ALFARO, 2015, p.14). 
“Ejecutar principios ergonómicos en una entidad es de relevancia ya que apoya en 
modificar las posturas, en base a ello respalda la salud de los trabajadores, hay 
mayor seguridad, se obtiene un alto rendimiento, además mejora la motivación del 
trabajador” (FERREIRA, VILELA y SEMPRINI, 2014, s/n). 
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Tener malas posiciones en el trabajo, excesiva carga y realizarlo constantemente 
perjudica a los músculos, tendones y las articulaciones, mayormente los 
trabajadores se quejan en la espalda, es por ello que las empresas con el apoyo 
del método RULA inicia una protección, asimismo acredita la seguridad y bienestar. 
(DIMATE, RODRÍGUEZ y ROCHA, 2017, s/n). 
Según DIEGO-MÁS (2015), en 1993 en la Universidad de Nottingham por 
McAtamney y Corlett desarrollaron el método RULA, el cual se basa en tasar la 
exposición en el cual está sometido el trabajador, ya que existen diversas causas 
de riesgo que son originadas por una excesiva carga postural además de una mala 
posición, que al paso del tiempo va produciendo problemas en las extremidades 
superiores como inferiores del cuerpo, asimismo para realizar la evaluación del 
riesgo es considerado, la postura determinada, tiempo, que tan continuo es y las 
fuerzas que son ejercidas cuando se conserva.  
“Las Capacitaciones es una labor relevante para los recursos humanos, ya que 
no solo se enfoca en la capacitación y desarrollo, también involucra labores de 
planeación, desarrollo de carreras individuales, etc”. (MONDY y NOE, 2017, p.202). 
“Las Supervisiones es una asesoría técnica que se utiliza para garantizar y 
mejorar la calidad del trabajo profesional” (LAPLANCHE y PONTALIS, 2015, p.14). 
“Los Chequeos Médicos se trata de una cita médica que a través del análisis de la 
historia personal, el estilo de vida, asimismo el examen físico se dispone la necesidad de 
ejecutar sugerencias para consolidar o modificar hábitos a fin de mejorar el estado de 
salud que presenta la persona. (FERNÁNDEZ, 2015, p.18). 
La Variable dependiente riesgos ergonómicos según (MARQUEZ, 2017, p. 22) 
indica que: “los riesgos ergonómicos, consiste en la posibilidad de padecer, alguna 
situación adversa o indeseada; eventualidad o enfermedad, durante la actividad 
laboral o dado por algunos factores de riesgos ergonómicos”.  
Por ende, el trabajador no debe estar en una incorrecta posición al realizar su labor: 
La Carga Postural en el trabajador se singulariza por mantener la postura  
neutra por un respectivo periodo, involucrando inflamación, dolencias e 
impedimento del empleado para desarrollar su labor, logrando a imposibilizar la 
ejecución de sus labores, lo que generaría ausentismo ya que el trabajador 
solicitaría incapacidad temporal, asimismo generaría una baja productividad, 
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pérdidas económicas y, esencialmente, deterioro a la salud de forma importante. 
(LÓPEZ, GONZÁLEZ, COLUNGA y OLIVA, 2015, p.18) 
El trabajador debe tener pausas activas para poder fortalecer los músculos y no 
llegar al estrés que tanto aquejan:  
El Estrés laboral empieza a manifestarse cuando ocurre un desconcierto entre 
el trabajador, su puesto de trabajo y la propia organización, al respecto, el 
empleado se percata que no tiene los medios necesarios para confrontar la 
problemática laboral, manifestándose el estrés laboral, obteniendo resultados 
fatídicos al realizar su función. (DEL HOYO, 2018, p.89). 
Respecto a los riesgos ergonómicos,  se conocen distintos tipos en las que 
sobresalen la postura, manejo del peso, movimientos repetitivos, flexiones, entre 
otras. La  postura: Depende de las actividades laborales que realiza el trabajador, 
ejecutando diferentes posturas como de pie, sentado, inclinado, en cuclillas, etc, 
con ello se pretende tasar para identificar algún riesgo. El manejo de pesos: El 
riesgo más relevante se ocasiona cuando el operario ejecuta un incorrecto 
levantamiento de objetos  con una dimensión y volumen  elevado, causando 
lesiones musculo esqueléticas. Las  superficies de trabajo inadecuadas: En este 
caso, el riesgo ergonómico tiene una correlación al ambiente de los puestos de 
trabajo; ya que en ocasiones las empresas evaden tener un ambiente adecuado 
con los materiales, insumos, herramientas o medios de percepción de señales entre 
otros, por consiguiente cuando  las superficies de trabajo no son óptimas, el 
trabajador tiene  que realizar movimientos que puede ocasionar lesiones 
musculoesquelticas a las extremidades afectadas. Los movimientos 
repetitivos: Son evaluados en aquellas labores en que el trabajador repite una 
acción durante prolongadas horas causando una fatiga en la extremidad expuesta. 
Las flexiones: Son movimientos que realiza el cuerpo mediante el cual los huesos 
y músculos se aproximan entre sí, ocurre al no disponer de un espacio para ejecutar 
la labor, es por ello que el trabajador adopta posturas no óptimas para sus 
características anatómicas, siendo las zonas más afectadas el cuello, hombro, 
espalda, la zona lumbar. Existe innumerables lesiones a causa de la ocupación 
laboral que ejecutan los trabajadores de este modo se mencionará algunas que 
usualmente se contraen en una oficina, como las lesiones Musculo Esqueléticas 
que se encuentra en cuello y  hombros; por ejemplo: Síndrome cervical por 
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tensión: ocasionado por realizar de manera reiterativa, labores por encima de la 
cabeza, trasladando objetos pesados. Tendinitis del manguito de 
rotadores: formado por 4 tendones unidos en la articulación del hombro, esta lesión 
suele ocurrir esta lesión cuando los codos se encuentran en una posición elevada. 
Torticolis: puede originarse por un giro brusco, cuando normalmente mantienes una 
tensión en el cuello, ocasionando un dolor agudo en la región perjudicada. También 
existen Trastornos musculoesqueléticos en mano y muñeca como; 
Tendinitis: ocasionado por una inflamación de tendón ya que se encuentra de 
manera reiterada, doblado y en tensión. Síndrome del escribiente: se manifiesta 
mediante molestias y dolores al escribir, causando movimientos sin control, 
observándose las funciones de las manos de manera imprecisa. Al respecto 
también existen Trastornos musculoesqueléticos en brazo y codo como Bursitis 
que es frecuente entre oficinistas, ocasionado por apoyar en demasía los codos, 
asimismo, la Epitrocleitis que consiste en la inflamación de los tendones que 
impiden la flexión de la mano. Por otro lado, existen los Trastornos 
musculoesqueléticos en la zona lumbar como la Lumbalgia: se basa en el dolencias 
ubicadas en las zonas lumbares. 
Por ende, (CARMENATE, MONCADA y BORJAS,2014) indica que la ergonomía se 
correlaciona con las medidas antropométricas para adecuar las áreas donde 
desempeña la actividad el empleado, asimismo, velar para que los equipos sean 
seguros con su respectiva EPP, teniendo en cuenta las diferentes características, 
capacidades y límites de cada trabajador. Asimismo, según (ORIBE,2017,p.33) 
indica que “El método Rula sería adecuado ya que asigna su respectiva puntuación 
dependiendo de la posición angular a cada parte corporal del trabajador, asignando 



























3.1 Tipo y diseño de investigación  
3.1.1 Tipo de investigación  
Es de tipo aplicada, al respecto (TAM, VERA y OLIVEROS, 2008) precisa que la 
investigación aplicada surgirá a partir de los conocimientos que uno adquiere 
mediante una investigación de estrategia y así poder establecer si puede ser 
aplicado en cualquier lugar. se basa en conocimientos teóricos ya adaptados a una 
determinada situación, no se realiza un nuevo método, se ejecuta una teoría 
implementada; en este caso se está elaborando un análisis con el método Rula 
para tener resultados y respuestas por el problema que se tiene en la empresa. 
3.1.2 Diseño de investigación  
Es cuasi experimental porque se manejará las variables. Teniendo a la ergonomía 
como variable independiente y como variable dependiente riesgos ergonómicos. 
Según (SEGURA, 2003, p.1) “La investigación cuasi experimental se usa cuando 
no se puede realizar aleatoriamente a los objetos de estudios, por ello se incorpora 
a grupos que ya están constituidos”. 
La investigación es longitudinal por su alcance temporal, ya que toma en cuenta un 
antes y un después de la utilización de la variable independiente. 
3.2.3 Nivel de investigación  
Es de nivel explicativa, dado que permitió corroborar las defectuosas técnicas en la 
Municipalidad, sobre ello se establecen las posibles opciones para corregir y tener 
una mejor visión del problema hallado en la entidad tal como lo indica (ARIAS, 2015, 
s.n). 
3.2.4 Enfoque de investigación  
La investigación es cuantitativa porque se dirige en el análisis y el estudio de la 
realidad mediante diversos procedimientos basado en la medición. “Esto permite 
más nivel de inferencia y control. Haciendo posible hacer experimentos y conseguir 
explicaciones contrastadas a raíz de la hipótesis. Las investigaciones están 
cimentadas por la estadística” (FERNÁNDEZ, 2015, p.80). 
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3.2 Variables y operalizacion  
3.2.1 Variable independiente: Ergonomía  
(DE LA CRUZ y VIZA, 2016, p.9.c) indica que: “la primera vez que se hizo mención 
a la palabra ergonomía fue en el año 1857, en la obra Ergonomía o Ciencia del 
trabajo del científico W. Jastrzebowski fundamentada en verdades captadas de la 
naturaleza”. Su principal finalidad de la ergonomía es poder adecuar el trabajo al 
hombre teniendo un análisis correcto de las labores, igualmente las características 
de la maquina o equipo para monitorear si hay un buen funcionamiento, como 
también el ambiente de trabajo que se tiene en la empresa. Según (GONZALEZ, 
CARRIL, HERRERA y otros autores,2016, p.201) indica que la ergonomía y el 
proceso de evaluación de los riesgos ergonómicos tiene como objetivo principal 
evaluar los criterios que faciliten la adaptación del ambiente de trabajo para las 
características físicas y psicológicas de los empleados. 
Dimensión 1: Capacitaciones 
La siguiente dimensión será medida con el Índice de Regularidad de 




RC: Regularidad de capacitaciones % 
Dimensión 2: Supervisiones 
La siguiente dimensión será medida con el  Índice de Regularidad de 




RSP: Regularidad de Supervisiones de Postura% 






𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚)




La siguiente dimensión será medida con el Índice de Regularidad de Chequeos 
Médicos  % ,el cual usará la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
RS: Regularidad de chequeos médicos % 
3.2.2 Variable dependiente: Riesgos ergonómicos  
La tasa de accidentabilidad brinda a las empresas un control y seguimiento sobre 
El tema de accidentabilidad. “En el cual se muestra los diversos índices estadísticos 
y la clasificación de los accidentes, con el objetivo de facilitar información que lleve 
a explicar los conocimientos precisos de los accidentes y aumentar el nivel de 
seguridad en las empresas” (TARAZONA y SIERRA, 2015, p.1). Asimismo según 
(APOLO, CÁRDENAS, ROMERO y VILLARREAL, 2013,p.26.b) señalan que “para 
intervenir y prevenir problemas ergonómicos es esencial realizar una examinación 
de las condiciones laborales en la que se encuentran los trabajadores”.  
Dimensión 1: Carga Postural 
La siguiente dimensión será medida con el Índice de la Carga Postural que usará 
la siguiente tabla: 
 







                                      Fuente:elaboración propia. 
Dimensión 2: Estrés laboral 
La siguiente dimensión será medida con el Índice del Nivel de estrés, mediante un 
test de estrés laboral: 
Puntuación Nivel de Puntuación 
1-2 Es aceptable 
3-4 Debe ampliarse el estudio 
5-6 Pueden requerirse cambios en la tarea 
7 Estudiar y modificar inmediatamente 
RS =
𝐶ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜𝑠𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑚)












Al respecto, del test mencionado en el texto pasado, permite identificar, en qué 
nivel se encuentran los síntomas asociados al estrés del trabajador. Anexo 7 
Finalmente se presenta la matriz de Operacionalización en el anexo 8. 
3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Según SUÁREZ (2011, p. s/n) indica que es un “conjunto de individuos al que se 
refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo”. 
Se decidió que la población estará conformada por 10 trabajadores del área 
administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla. 
Igualmente, la unidad de análisis es la evaluación de un trabajador del área 
administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla. 
Muestra 
Según SUÁREZ (2011, p. s/n) indica que es “Cualquier subconjunto de una 
población, fragmento o un grupo de unidades, que se obtiene a través de un 
proceso” 
No se considera puesto que se trabaja con toda la población 
Muestreo  
Al considerarse toda la población, no se aplicará la técnica de muestreo. 
3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Para describir los innumerables fenómenos que acontecen en la realidad es 
necesario poder tasarlos mediante la sistematización de datos cuantitativos que 
puedan ser medidos a través de sus variables y con procedimientos estadísticos. 
Técnica  
Para realizar el proyecto de investigación se utilizó la observación como técnica, el 
registro y test para evaluar y medir los diversos factores de problema de la 
investigación. La observación es la técnica que se basa en captar y visualizar de 
manera sistemática de cualquier acción, acto o manifestación que se genera en la 
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sociedad, la naturaleza de acuerdo con los objetivos de la investigación (FIDIAS, 
2012, p.69). 
Asimismo, se utilizó el test de estrés laboral adaptado del Cuestionario de 
Problemas Psicosomáticos, elaborado por la psicóloga Christina Maslach. 
Instrumento 
“Los instrumentos se utilizan para almacenar y recolectar información por ejemplo 
la lista de chequeos, pruebas, formularios, ficha de datos inventarios entre otros” 
(VALDERRAMA, 2013, p.195). 
Hoja de registro de medidas antropométricas,  tiene como objetivo registrar las 
observaciones que presentan los trabajadores del área administrativa del Sistema 
de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla. Anexo 9 
Test estrés laboral, tiene como objetivo evaluar el nivel de estrés laboral que 
presentan los trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal 
de la Municipalidad de Ventanilla, la ficha técnica del test se presenta en el Anexo 
10. 
Validez  
Según (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, 2015, p.201) “hace referencia 
al rango en el que un instrumento mide la variable”. 
La validez de la investigación se hace mediante el juicio de expertos.Anexo 11.  
Juicio de expertos  
Para el proyecto de investigación el juicio de experto da validez a los instrumentos 
utilizados para la anotación y evaluación de datos. El juicio de experto está 
constituido por 3 profesionales especializados de la universidad Cesar Vallejo, de 
la escuela de Ingeniería Industrial Lima Norte, mediante el cual, se encargarán de 
dar el correcto valor a los instrumentos, dando su confiabilidad y su validez.  
Tabla 3. Juicio de Expertos 
Validador Grado Especialidad Resultado 
Jorge Rafael Diaz Dumont                                             Doctor Ingeniero Industrial Aplicable  
Jorge Nelson Malpartida Gutierrez                                     Doctor Ingeniero Industrial Aplicable 
Gustavo Adolfo Montoya Cárdenas                              Magister Ingeniero Industrial Aplicable 
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Fuente: elaboración propia. 
Por otro lado, en el Anexo 12 se encuentra la matriz de operacionalización firmada 
por el juicio de expertos. 
Confiabilidad  
La confiabilidad en el caso del Test, se presenta en la Ficha Técnica del Anexo 10. 
El caso de la confiabilidad de la matriz de registro de evaluación del método RULA,  
es un instrumento que ya se encuentra estandarizado como metodología 
(técnicamente aceptado).  
3.5 Procedimientos  
3.5.1 Situación de la organización 
Organigrama  
La Gerencia de Administración  es un área en línea del Sistema de Salud Municipal 
de Ventanilla delegado de establecer, inspeccionar y direccionar la gestión de los 
establecimientos de Salud Municipal bajo su responsabilidad, dando atención 
primaria en salud, así como el desarrollo de las funciones relacionadas con la salud 
y la nutrición en el distrito de Ventanilla. 
 




En la Figura 3 se observa el organigrama del personal del área de Gerencia de 
Administración del Sistema de Salud Municipal. 
 
Misión 
La Municipalidad Distrital de Ventanilla tiene la Misión de promover el desarrollo 
integral de la persona humana, el desarrollo integral y sostenido del distrito, 
manteniendo niveles óptimos de servicios públicos, complementando y 
desarrollando una infraestructura moderna, coordinando y concertando con los 
organismos públicos, sector privado y la comunidad, fortalecer la democracia 
participativa local, a fin de alcanzar una eficiente y eficaz administración de la 
inversión social que eleven la calidad de vida de la población ventanillense. 
 
Visión 
Somos un distrito próspero y ordenado, donde se ha logrado alcanzar el bienestar 
social, orden urbano y desarrollo económico, donde la preservación del medio 
ambiente, así como la ecología representa una prioridad para la protección del 
hábitat natural, así como la salud de su población. 
 
En el presente DOP , las actividades realizadas son las siguientes  al llegar los 
expedientes de   pago al área de administración , primero se recepcionan los 
documentos , segundo se da una revisión exhaustiva   del expediente de pago , en 
el tercer paso a realizar se comprueba  si el expediente    cumple con los aspectos 
correspondientes,  el cuarto paso a realizar es la validación del expediente donde  
ya paso por todas los pasos correspondientes para que se pueda emitir el pago de 
manera correspondientes , por ultimo  al realizar todas las actividades 









Tabla 4. Diagrama de actividades del proceso de planillas e Expedientes de pago  
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE EXPEDIENTES DE PAGO  
DIAGRAMA 1, HOJA 1 
RESUMEN 
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA 
Operación 
  
    
OBJETO: Análisis del proceso de Revisión 
de los expedientes de pago. Transporte 
  










    
LUGAR: Gerencia de Administración  TIEMPO (minutos) 
    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 
DISTANCIA     
(m) 
 






       
Recepción de los expedientes de pago 1 expediente 2 m 1 día 
  
          
Revisión de los expedientes de pago  1 expediente 0m 2 días             
Comprobar los expedientes de pago  1 expediente 0m 2 días 
            
Validar los expedientes de pago  1 expediente 1m 1 día 
            
Entrega del expediente al área de tesorería  1 expediente 10 m 1 día 
            
TOTAL   7 días  












Simbolo Resumen Cantidad 
 OPERACIÓN 3 
 INSPECCIÓN 2 
TOTAL  5 
Recepción de los 
expedientes de pago 
Comprobar los 
expedientes de pago 
Entrega del expediente al 
área de tesorería 
Revisión de los 
expedientes de pago  







Expedientes de pago  
Pago de locadores  
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Flujograma del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 
 
Figura 4. Flujograma de la Gerencia de Administración  
 

























Recepción de los 
expedientes de pago 
Revisión de los expedientes 




Reajuste del expediente  





expediente de  al área 
de tesoreria  
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3.5.2 Pre Test variable riesgos ergonómicos, dimensiones carga postural y  
estrés laboral  
 
     Tabla 5. Pre Test del mes de Agosto 
       

















1  4 Ampliar el estudio 
2  6 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
3  4 Ampliar el estudio  
4  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
5  6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea  
6  4 Ampliar el estudio  
7  6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea  
8  5 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea  
9  4 Ampliar el estudio  
10  3  Ampliar el estudio 
2 
1  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
2  6 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
3  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
4  4  Ampliar el estudio 
5  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
6  4  Ampliar el estudio 
7  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
8  6 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
9  4  Ampliar el estudio 





  Tabla 6. Pre Test del mes de Septiembre 
 

















1  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
2  4  Ampliar el estudio 
3  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
4  4  Ampliar el estudio 
5  2  Aceptable 
6  4  Ampliar el estudio 
7  3  Ampliar el estudio 
8  3  Ampliar el estudio 
9  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
10  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
2 
1  4  Ampliar el estudio 
2  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
3  2  Aceptable 
4  6 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
5  4  Ampliar el estudio 
6  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
7  5 
 Pueden requerise cambios en la 
tarea 
8  4  Ampliar el estudio 
9  4  Ampliar el estudio 





     Tabla 7. Pre Test del mes de Octubre 













1  5 
 Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
2  4  Ampliar el estudio 
3  5 Pueden requerirse cambios en la tarea 
4  6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea  
5  4  Ampliar el estudio  
6  4  Ampliar el estudio  
7  2 Aceptable  
8  3  Ampliar el estudio  
9  4  Ampliar el estudio  
10  5 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea  
2 
1   6  
Pueden requerirse cambios en la 
tarea   
2  3  Ampliar el estudio   
3  6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea   
4  6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea   
5  3 Ampliar el estudio    
6  4  Ampliar el estudio   
7  3  Ampliar el estudio   
8  4  Ampliar el estudio   
9  3  Ampliar el estudio   
10  6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea   










Tabla 8. Pre Test del mes de Noviembre 
 
 














Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
2 6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
3 5 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
4 4 Ampliar el estudio 
5 4 Ampliar el estudio 
6 6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
7 3 Ampliar el estudio 
8 3 Ampliar el estudio 
9 4 Ampliar el estudio 
10 4 Ampliar el estudio 
2 
1 4 Ampliar el estudio 
2 5 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
3 6 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
4 3 Ampliar el estudio 
5 4 Ampliar el estudio 
6 5 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 
7 3 Ampliar el estudio 
8 3 Ampliar el estudio 
9 5 
Pueden requerirse cambios en la 
tarea 








Análisis descriptivo del índice postural pre test  
Tabla 9. Medidas del nivel de Puntuación (Actuación) 
 
Actuación Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 3 3,8 
Ampliar el estudio 42 52,5 
Pueden requerirse cambios en la tarea 35 43,8 
Total 80 100,0 
Fuente:elaboración propia. 
Figura 5. Frecuencias del nivel de actuación 
Interpretación 
Como se contempla en la figura 5 el nivel de actuación respecto a ampliar es 
estudio, representa el mayor con un 52.5% como resultado de la metodología 
RULA, seguido del que puedan requerirse cambios en la tarea con un 43,8% y solo 
el 3,8% implica un nivel aceptable los cual representa un situación desfavorable en 







Pre Test variable riesgos ergonómicos, dimensiones carga postural y  estrés 
laboral  
 
Tabla 10. Pre Test del mes de Agosto 
 
 
Índice del Estrés Laboral – Pre Test 
Meses Quincenas Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Agosto 
1 
1  28 Estrés leve  
2  32 Estrés leve   
3  35 Estrés leve   
4  40 Estrés medio  
5  38  Estrés medio  
6  44  Estrés medio  
7  51 Estrés alto  
8  25 Estrés leve   
9  46  Estrés medio  
10  44  Estrés medio  
2 
1  29 Estrés leve   
2  37 Estrés medio   
3  44 Estrés medio   
4  50 Estrés alto   
5  41  Estrés medio  
6  26 Estrés leve   
7  33 Estrés leve   
8  47 Estrés medio   
9  17 Sin estrés  











Tabla 11. Pre Test del mes de Septiembre 
 
 
Índice del Estrés Laboral – Pre Test 
Meses Quincenas Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Septiembre 
1 
1  22 Sin estrés  
2  40 Estrés medio   
3  33  Estrés leve  
4  19 Sin estrés  
5  36 Estrés leve   
6 40  Estrés medio   
7 55 Estrés alto   
8 22  Sin estrés  
9 43   Estrés medio  
10  48  Estrés medio  
2 
1  26 Estrés leve   
2  38  Estrés medio  
3  35 Estrés leve   
4  22 Sin estrés  
5  39 Estrés medio   
6  39 Estrés medio   
7  50 Estrés alto   
8  24 Sin estrés  
9  44 Estrés medio   












Tabla 12. Pre Test del mes de Octubre 
 
 
Índice del Estrés Laboral – Pre Test 
Meses Quincenas Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Octubre 
1 
1  25 Estrés leve   
2  37 Estrés medio   
3  38 Estrés medio    
4  27 Estrés leve   
5  43 Estrés medio    
6  44 Estrés medio    
7  52 Estrés alto   
8  27 Estrés leve   
9  43 Estrés medio    
10  48 Estrés medio    
2 
1  28 Estrés leve    
2  39 Estrés medio     
3  41 Estrés medio     
4  29 Estrés leve    
5   44  Estrés medio     
6  46 Estrés medio     
7  53 Estrés alto    
8 28  Estrés leve    
9  44 Estrés medio     












Tabla 13. Pre Test del mes de Noviembre 
 
 
Índice del Estrés Laboral – Pre Test 
Meses Quincenas Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Noviembre 
1 
1 27 Estrés leve   
2 38 Estrés medio   
3 42 Estrés medio    
4 36 Estrés leve   
5 48 Estrés medio    
6 46 Estrés medio    
7 55 Estrés alto   
8 34 Estrés leve   
9 44 Estrés medio    
10 46 Estrés medio    
2 
1 30 Estrés leve    
2 41 Estrés medio     
3 41 Estrés medio     
4 30 Estrés leve    
5 47 Estrés medio     
6 45 Estrés medio     
7 55 Estrés alto    
8 34 Estrés leve    
9 45 Estrés medio     












Análisis descriptivo del índice de estrés laboral Pre test 
Tabla 14. Medidas Rango de Estrés 
 
Rango estrés Frecuencia Porcentaje 
Estrés alto  9 11,3 
Estrés leve  23 28,7 
Estrés medio 41 51,2 
Sin estrés  7 8,8 
Total 80 100,0 
Fuente:elaboración propia. 
 
Figura 6. Frecuencias del nivel de estrés 
Interpretación 
Como se contempla en la figura 6, el nivel de estrés respecto al estrés medio, 
representa el mayor con un 51,2% como resultado del test de estrés laboral, 
seguido de estrés leve con un 28,7%,  luego un 11,3% en el nivel de estrés alto y 
por útlimo el nivel sin estrés con un 8,8%, demostrando una situación desfavorable 




3.5.3  Propuesta Ergonómica de mejora 
 
El área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla estuvo en una evaluación exhaustiva, minuciosa, ya que los trabajadores 
aquejaban dolencias, molestias al realizar sus actividades laborales, por 
consiguiente se identificó las problemáticas utilizándose la técnica de observación,  
ejecutando un cuestionario que se observa en el Anexo 2, luego de ello se propuso 
las principales causas en la que los 10 trabajadores nos indicaron cuales eran lo 
que notaban; tal cómo se puede observar en la Anexo  3. 
De esta manera se presenció la existencia de riesgos ergonómicos que al paso del 
tiempo, de no ser intervenido causaría dolencias y lesiones musculo esqueléticas 
a los trabajadores de mencionada área, con ello se evidencia que fue necesaria la 
implementación ergonómica, por ende, medir la exposición que tienen los 
trabajadores al realizar su labor, asimismo determinar el índice de carga postural y 
de estrés laboral. 
En el área mencionada en los párrafos precedentes, laboran 10 trabajadores. Por 
otro lado, en la exhaustiva evaluación nos pudieron facilitar con algunas fotos, 
observándose las malas posturas que sostienen los trabajadores, la mala 
distribución de las oficinas, accesorios malogrados, escritorios desordenados llenos 
de documentos evitando que puedan tener comodidad al ejecutar su labor, por lo 
tanto se realizará una breve descripción de las fotos obtenidas para demostrar los 
problemas encontrados, además, de como se encuentran trabajando los 
empleados y exponer que con el apoyo ergonómico se podrá solucionar, 
obteniendo un estado óptimo en el área de la Municipalidad Ventanilla. 
Por consiguiente, luego de concluir el análisis respectivo y ya determinado los 
riesgos ergonómicos que están expuestos los trabajadores, se procederá a 
gestionar soluciones para disminuir o eliminar los riesgos ergonómicos que se 
encuentran propensos.   
Para obtener una correcta postura, es indispensable dominar y aclimatar una serie 
de factores (sillas en mal estado, reubicación de pantallas, escritorios pequeños, 




Fotos del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 
 
Figura 7. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de  
Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 7, el trabajador se encuentra con la espalda 
jorobada y no apoyada completamente a la silla, esto generaría un problema en la 
lumbar, ya que su postura no forma 90°, además, no cuenta con suficiente espacio 
para movilizar las piernas, se presencia un escritorio desordenado, asimismo, se 






Figura 8. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de         
Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 8, el trabajador apoya la espalda de una manera 
incorrecta en el respaldar del asiento, sentándonse con una postura inadecuada 
hacia un lado, lo que ocasionaría un problema lumbar, dado que no forma 90° con 
la horizontal al sentarse, además, esto podría empeorar porque trabaja en torsión, 
ya que la pantalla se encuentra al lado izquierdo y a la mano derecha se encuentra 
el mouse, asimismo, se evidencia que no tiene una almohada ergonómica y los 
escritorios se encuentran demasiado apegados es por ello que no tiene el espacio 






Figura 9. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla             
 
Como se contempla en la figura 9, la trabajadora utiliza una computadora que esta 
hacia el lado derecho, el teclado se encuentra sobre la mesa y pegado al borde, 
eso genera que adopte una postura inadecuada al realizar sus actividades 
laborales, dado que los codos no forman 90°. Además, no hace uso del espaldar 
de la silla, el cual le ocasionaría un problema lumbar, dolencias en la región del 
cuello por el giro constante que debe realizar para visualizar la pantalla ya que no 
lo tiene en frente, además, podría desarrollar un trastorno de túnel carpiano, por la 








Figura 10. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad  
de  Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 10, el trabajador se encuentra a una altura 
inadecuada para visualizar la pantalla de la laptop, además, se presencia una mala 
postura generando una mala posición, el cual, ocasionaría lesiones en la lumbar, 
hombro, cuello, asimismo, sus piernas no están correctamente estiradas por el 








Figura 11. Trabajador de área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad 
de  Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 11, la altura es adecuada hacia el monitor. Sin 
embargo, el teclado se encuentra en un lugar incorrecto, ya que no hay el suficiente 
espacio en el escritorio, además, se presencia un desorden generando una postura 
incorrecta dado que los brazos se encuentran muy pegados sobre la mesa 









Figura 12. Diagrama de Gant de la implementación de la propuesta de mejora (con software en 














Figura 13. Diagrama de Gant de la implementación de la propuesta de mejora (con software en 





Figura 14. Diagrama de Gant de la implementación de la propuesta de mejora (con software en 

















3.5.4 Desarrollo de la Propuesta Ergonómica de mejora 
 
El área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla, estuvo en una exhaustiva evaluación, ya que los trabajadores aquejaban 
dolencias, molestias al realizar sus actividades laborales, identificándose 
problemáticas, como la existencia de riesgos ergonómicos, que al paso del tiempo 
de no ser intervenido causaría dolencias y lesiones musculo esqueléticas, 
asimismo, el estrés que estaban expuestos los trabajadores por las prolongadas 
horas que realizaban su labor sin tener una pausa activa, por ende, se procedió a 
gestionar propuestas para disminuir o eliminar los riesgos ergonómicos, además, 
del estrés que se encontraban propensos.   
Al respecto, se realizó la implementación de la propuesta ergonómica en las fechas 
planteadas, indicadas en los diagramas precedentes, implementándose sillas 
ergonómicas en un estado óptimo para los trabajadores, los mousepad, escritorios 
en un correcta posición para que el trabajador de dicha área pueda adecuarse y 
tener una excelente posición, asimismo, se ejecutaron breves capacitaciones 
expuestas por uno de los integrantes de esta tesis, instruyendo la correcta posición 
que deberían tener para evitar lesiones, igualmente, se mencionó que debería 
haber un orden y buena distribución en su escritorio para evitar movimientos 
inadecuados, además, se explico acerca de las pausas activas que son sumamente 
relevantes para evitar ese desnivel emocional que tendría el trabajador con estrés, 
por consiguiente, se recomendó  pausas activas durante el ciclo laboral,dado que, 
sirve para reponerse, aumentar el desempeño en los trabajadores, por otro lado, se 
recomendaron técnicas y ejercicios que apoya a disminuir la fatiga laboral, prevenir 
el estrés y trastornos musculares. 
Para obtener una correcta postura, fue necesario inspeccionar y acondicionar una 
serie de componentes (sillas en mal estado, reubicación de pantallas, CPU, malos 





En el área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla se encuentran laborando 10 personas, que gracias a la ergonomía 
pudieron mejorar su posición y evitar las malas posturas que empleaban al realizar 
su labor, por consiguiente, nos pudieron facilitar con algunas fotos, evidenciándose, 
la implementación realizada en dicha área, además, del estado que se encuentran 
trabajando los empleados. 
 
Fotos del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 
Figura 15. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad 
de Ventanilla 
 
En la siguiente figura se puede evidenciar a los trabajadores del área administrativa 
del Sistema de Salud de la Municipalidad de Ventanilla, los cuales se les brindo las 
capacitaciones correspondientes, asimismo, se informó de como se usarían las 
sillas ergonómicas, el pack mouse, además, de las posturas adecuadas que deben 
adaptarse, para que a mediano plazo no tengan diversos dolores en el cuerpo o 
















Figura 16. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad 
de Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 16, el trabajador tiene la laptop en la posición 
adecuada, ya que la pantalla se encuentra a una distancia de 50 cm y el borde 
superior al nivel de los ojos. Además, su postura es la correcta debido a que los 
antebrazos y brazos forman un ángulo de 90º. Por otro lado, la cabeza y el cuello 
apoyado y los hombros relajados, por consiguiente esta postura evitará dolencias 
lumbares a mediano plazo. 
Cabe mencionar, que el trabajador tiene un pack mouse, el cual ayudará a prevenir 





















Figura 17. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad 
de Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 17, el trabajador tiene la computadora en posición 
correcta, ya que se encuentra a una distancia de 50 cm y el borde superior del 
monitor está al nivel de sus ojos. Además, los antebrazos y brazos se encuentran 
a 90º grados, asimismo, se encuentran en línea recta, por ende, no tendrá ninguna 
dolencia en las mencionadas extremidades. Por último, la postura es la adecuada, 
ya que su cuerpo está formando un ángulo de 90º, evitando dolores de espalda y 





















Figura 18. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad 
de Ventanilla 
 
Como se contempla en la figura 18, el trabajador se encuentra frente al monitor con 
una distancia de 50 cm, lo cual es la posición correcta, formando un ángulo de 20º. 
Por otro lado, su cuerpo forma un ángulo de 90º y su espalda se encuentra pegada 
al respaldar del asiento, por consiguiente, no tendrá dorsalgia a mediano plazo ni 
























Figura 19. Trabajador del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad 
de Ventanilla 
Como se contempla en la figura 19, el trabajador tiene la posición adecuada, ya 
que su espalda se encuentra pegada al respaldar de la silla ergonómica. Por otro 
lado, el monitor está a una distancia de 50 cm, lo cual es lo más idóneo, para no 
tener dolores en el cuello. Por otro lado, sus codos están pegados al cuerpo y las 
piernas  y  muslos forman un ángulo de 90º.Por último, sus pies están en el suelo 
de manera firme. Por consiguiente, no tendrá problemas lumbares, dolores de 
cuello, cabeza y extremidades. 
Cabe mencionar que tiene un pack mouse, el cual evitará dolores en la muñeca a 
mediano plazo. 
Al respecto de la variable dependiente, Ergonomía; se obtuvo un cumplimiento de 
las dimensiones al 100%, realizando las capacitaciones y supervisiones a los 





3.5.5 Post Test variable riesgos ergonómicos, dimensiones carga postural y   
nivel estrés laboral 
 
Se utilizó nuevamente la hoja de registro de las medidas antropométricas del 
sistema ergonómico RULA y el test de Estrés Laboral para poder evidenciar si se 
consiguió una mejora, respecto a los resultados del Pre Test. 
  
Tabla 15. Post Test del mes de febrero 
 
Indice Postural Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones 




1 2 Aceptable 
2 3 Ampliar el estudio 
3 3 Ampliar el estudio 
4 2 Aceptable 
5 3 Ampliar el estudio 
6 3 Ampliar el estudio 
7 3 Ampliar el estudio 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
2 
1 2 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 3 Ampliar el estudio 
4 2 Aceptable 
5 3 Ampliar el estudio 
6 2 Aceptable 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
 







   Tabla 16. Post Test del mes de marzo 
 
Indice Postural Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones 




1 2 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 3 Ampliar el estudio 
4 2 Aceptable 
5 3 Ampliar el estudio 
6 2 Aceptable 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
2 
1 2 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 2 Aceptable 
4 2 Aceptable 
5 2 Aceptable 
6 3 Ampliar el estudio 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
 













   Tabla 17. Post Test del mes de abril 
 
Indice Postural Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones 




1 2 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 2 Aceptable 
4 3 Ampliar el estudio 
5 3 Aceptable 
6 2 Aceptable 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
2 
1 3 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 2 Aceptable 
4 3 Ampliar el estudio 
5 2 Aceptable 
6 2 Aceptable 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
 














   Tabla 18. Post Test del mes de mayo 
 
Indice Postural Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones 




1 2 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 2 Aceptable 
4 2 Aceptable 
5 2 Aceptable 
6 2 Aceptable 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
2 
1 2 Aceptable 
2 2 Aceptable 
3 2 Aceptable 
4 2 Aceptable 
5 2 Aceptable 
6 2 Aceptable 
7 2 Aceptable 
8 2 Aceptable 
9 2 Aceptable 
10 2 Aceptable 
 











Análisis descriptivo del índice postural post test  
Tabla 19. Medidas del nivel de Puntuación (Actuación) 
Actuación Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 68 85,0 
Ampliar el estudio 12 15,0 
Total 80 100,0 
Fuente:elaboración propia 
 
Figura 20. Frecuencias del nivel de actuación 
 
Interpretación 
Como se contempla en la figura 20, del nivel de actuación, respecto al rango 
aceptable, representa el mayor con un 85.0% como resultado de la metodología 
RULA, seguido de ampliar el estudio con un 15.0% el cual representa un situación 








Post Test variable riesgos ergonómicos, dimensiones carga postural y   nivel 
estrés laboral  
 
Tabla 20. Post Test del mes de febrero 
 
Indice del Estrés Laboral - Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Febrero 
1 
1 27 Sin estrés 
2 12 Sin estrés 
3 16 Sin estrés 
4 34 Estrés leve 
5 18 Sin estrés 
6 22 Sin estrés 
7 22 Sin estrés 
8 20 Sin estrés 
9 13 Sin estrés 
10 12 Sin estrés 
2 
1 25 Estrés leve 
2 12 Sin estrés 
3 18 Sin estrés 
4 34 Estrés leve 
5 18 Sin estrés 
6 21 Sin estrés 
7 20 Sin estrés 
8 24 Sin estrés 
9 15 Sin estrés 
10 18 Sin estrés 
 










Tabla 21. Post Test del mes de marzo 
 
Indice del Estrés Laboral -  Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Marzo 
1 
1 28 Estrés leve 
2 15 Sin estrés 
3 19 Sin estrés 
4 30 Estrés leve 
5 16 Sin estrés 
6 20 Sin estrés 
7 21 Sin estrés 
8 20 Sin estrés 
9 15 Sin estrés 
10 12 Sin estrés 
2 
1 22 Sin estrés 
2 13 Sin estrés 
3 20 Sin estrés 
4 36 Estrés leve 
5 20 Sin estrés 
6 25 Estrés leve 
7 26 Estrés leve 
8 24 Sin estrés 
9 12 Sin estrés 
10 14 Sin estrés 
 













Tabla 22. Post Test del mes de abril 
 
Indice del Estrés Laboral - Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Abril 
1 
1 31 Estrés leve 
2 18 Sin estrés 
3 20 Sin estrés 
4 32 Estrés leve 
5 15 Sin estrés 
6 19 Sin estrés 
7 24 Sin estrés 
8 22 Sin estrés 
9 15 Sin estrés 
10 12 Sin estrés 
2 
1 28 Estrés leve 
2 16 Sin estrés 
3 21 Sin estrés 
4 30 Estrés leve 
5 18 Sin estrés 
6 21 Sin estrés 
7 26 Estrés leve 
8 24 Sin estrés 
9 12 Sin estrés 
10 14 Sin estrés 
 













Tabla 23. Post Test del mes de mayo 
 
Indice del Estrés Laboral - Post Test  
Meses Quincenal Trabajadores Puntuaciones Rango De Estrés 
Mayo 
1 
1 30 Estrés leve 
2 20 Sin estrés 
3 20 Sin estrés 
4 15 Sin estrés 
5 15 Sin estrés 
6 19 Sin estrés 
7 21 Sin estrés 
8 22 Sin estrés 
9 19 Sin estrés 
10 13 Sin estrés 
2 
1 29 Estrés leve 
2 22 Sin estrés 
3 18 Sin estrés 
4 18 Sin estrés 
5 16 Sin estrés 
6 21 Sin estrés 
7 24 Sin estrés 
8 20 Sin estrés 
9 15 Sin estrés 
10 12 Sin estrés 
 













Análisis descriptivo del índice de estrés laboral post test  
Tabla 24. Medidas Rango de Estrés 
 
Rango estrés Frecuencia Porcentaje 
Estrés leve  65 81,2 
Sin estrés  15 18,8 
Total 80 100,0 
Fuente:elaboración propia 
 
Figura 21. Frecuencias del nivel de actuación 
 
Interpretación 
Como se contempla en la figura 21, el rango de sin estrés, representa el mayor con 
un 81,2% como resultado del test de estrés laboral, seguido de estrés leve con un 








3.5.6 Análisis Económico y Financiero 
 
 Servicios personales: 
Son los pagos por el análisis y ejecución del plan ergonómico dentro de la entidad, 
en un lapso de 8 meses.  
Tabla 25. Sueldo del personal  
Área  N° 1: Gerencia General 
Gerente General de Administración  S/. 3,000.00 
Inversión parcial  S/. 3,000.00 
Área N° 2: Logística  
Jefe de logística  S/. 1,500.00 
Asistente de logística  S/. 1,000.00 
Técnica Administrativa I S/. 930.00 
Técnica Administrativa I  S/. 930.00 
Técnica Administrativa I S/. 930.00 
Inversión parcial  S/. 5,290.00 
Área N° 3: RR.HH 
Jefe de RR.HH  S/. 1,500.00 
 Asistente de RR.HH S/. 1,000.00 
Abogada S/.1000.00 
Técnica Administrativa I S/. 930.00 
Inversión parcial S/. 4,430.00 
Inversión Total S/.12,720.00 
Fuente:elaboración propia. 
 
 Costo de la implementación de mejora: 
Tabla 26. Costo de la implementación  
Área  N° 1: Gerencia General 
Pack mouse S/. 16.00 
Silla ergonómica  S/. 340.00 
Inversión parcial - Área N°1 S/. 356.00 
Área N° 2:Logística  
5 Pack mouse S/. 80.00 
5 Silla ergonómica  S/. 1700.00 
Inversión parcial - Área N°2 S/. 1,780.00 
Área N° 3 : RR.HH 
4 Pack mouse S/. 64.00 
4 Silla ergonómica  S/. 1360.00 
Inversión parcial  - Área N°3 S/. 1,424.00 





 Gastos pre operativos de inversión 
Tabla 27. Gastos pre-operativos 
Descripción  Monto 




Correctores  20.00 







 3.5.7 Costo Total de la Implementación  
Tabla 28. Costo total de la implementación 
Descripción Total 
Servicios personales S/12,720.00 
Gastos de pre inversión S/1,539.00 





3.5.8 Evaluación del Impacto Económico 
Se realizó cálculos del Costo Beneficio, para ejecutar la evaluación económica, 
asimismo, se utilizó la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), 
el cual demuestra que la inversión es viable para la entidad. 
Por otro lado, con los datos tomados del balance general que es realizado todos 
los meses por el Jefe de Logística, se ejecutó el cálculo del flujo mensual actual y 






Tabla 29. Flujo Mensual Actual  
 
Fuente:elaboración propia. 





Tabla 31. Flujo mensual con incremento de los ingresos 
FLUJO MENSUAL CON INCREMENTO DE LOS INGRESOS 
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
INGRESO   7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 
EGRESO   508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 508.00 






-17,819.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 
 
Fuente:elaboración propia. 
Tabla 32. Flujo Mensual de la variación de los Ingresos 
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FLUJO MENSUAL 17,819.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 7,392.00 




Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y el Costo Beneficio 
(C/B) 
Tabla 33. Calculo de la Tasa Interna de Retorno 













I= Inversión 17,819.00 
t= periodo de tiempo 10 
i= Tasa efectiva anual 11.89% 



















Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La medición del TIR fue elaborado mediante tablas de Excel; obteniendo como 
resultado un 40%, y a partir del segundo mes se daría el retorno de la capital. Por 
otro lado, con el cálculo del VAN se evidencia que la inversión es de S/. 55,134.00, 
lo cual significa que el proyecto de inversión es rentable, además, genera un costo 
beneficio de S/. 3.41 soles por cada sol de inversión para la entidad. 
3.6 Métodos de análisis de datos  
Para recopilar la información se utilizaron los instrumentos propuestos como la hoja 
de registro de medidas antropométricas y el cuestionario de estrés laboral, luego 
de su tabulación se procedió a tasar los respectivos indicadores propuestos en la 
matriz de operacionalización; posteriormente, a través del software estadístico 
SPSS V.25, se continuó a desarrollar la estadística descriptiva mediante tablas, 
figuras y la presentación de diversos estadísticos. Por otro lado, para el análisis 
inferencial se procederá cuando se concluya el estudió aplicando pruebas 
paramétricas y no paramétricas en el caso de la contrastación de las hipótesis. 
3.7 Aspectos éticos  
Para (DIAZ, 2018, p.81), indica que: “La propiedad intelectual comprende los 
derechos de autor y propiedad industrial; en este contexto la propiedad intelectual 
escrita propiamente, está referida a los derechos de autor; sin embargo, es solo 
una parte; puesto que abarca el derecho de propiedad de la obra por el autor; la 
cual tiene su génesis cuando se materializa. En esta realidad deben existir 
mecanismos implementados por el Estado peruano que resguarden al autor”.  Por 
ende el proyecto de investigación ejecutado cuenta con citas textuales que nos 
ayuda como referencia, el cual se mantuvo un respeto y responsabilidad de igual 
manera la información brindada por la entidad y de cada trabajador, en la que se 



































4.1 Análisis descriptivo 
La presente tabla demuestra los resultados comparados en el Pre y Post Test de la 
implementación del Plan Ergonómico, tal como lo demuestran las siguientes tablas: 
Tabla 34. Evaluación Comparativa del índice de carga postural 
 
Grupo 
Total Pre Test Pos Test 
Índice postural Aceptable  3 68 71 
 3,8% 85,0% 44,4% 
Ampliar estudio  42 12 54 
 52,5% 15,0% 33,8% 
Pueden requerirse 
cambios en la tarea 
 35 0 35 
 43,8% 0,0% 21,9% 
   Total  80 80 160 
 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Hoja de registro de medidas antropométricas y base de datos en SPSS. 
 
 
Figura 22. Pre y post test del índice postural 
Interpretación: 
Como se contempla en la tabla 34 y figura 22 nos indican que el índice postural 
tuvo un Pos Test con los rangos (Aceptable con un 85.00%, Ampliar el estudio con 
15,00%) del análisis descriptivo se observa una mejora en los niveles de puntuación 
respecto al Pre Test que se había obtenido los rangos de (Aceptable con un 3.8%, 

















Pre Test Pos Test








Total Pre Test Post Test 
Estrés Sin estrés  7 65 72 
 8,8% 81,2% 45,0% 
Estrés leve  23 15 38 
 28,7% 18,8% 23,8% 
Estrés medio  41 0 41 
 51,2% 0,0% 25,6% 
Estrés alto  9 0 9 
 11,3% 0,0% 5,6% 
Total  80 80 160 
 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Test de estrés y base de datos en SPSS. 
 
 
























Pre Test Pos Test




Como se contempla en la tabla 35 y en la figura 23 del índice de estrés laboral 
señalan que se obtuvo en el Post Test los rangos de (Sin estrés 81.2%, Estrés leve 
18.8%) del análisis descriptivo se observa una mejora en los rangos respecto al Pre 
Test (Sin estrés 8.8%, Estrés Leve 28.7%, Estrés medio 51.2% y Estrés alto 
11.3%). 
4.2 Análisis inferencial  
4.2.1. Análisis de la Hipótesis Especifica 1 
a. Contrastación de la hipótesis especifica N°1 
Ho: La aplicación de la ergonomía no reduce el índice de la carga postural en 
los trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020 
 
Ha: La aplicación de la ergonomía reduce el índice de la carga postural en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020 






Post Test índice postural - 
Pre Test Índice postural 
Rangos negativos 77a 39,90 3072,00 
Rangos positivos 1b 9,00 9,00 
Empates 2c   
Total 80   
a. Post Test índice postural < Pre Test Índice postural 
b. Post Test índice postural > Pre Test Índice postural 
c. Post Test índice postural = Pre Test Índice postural 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se aplicará la prueba no paramétrica, dado que las variables son cualitativas con 
el estadígrafo de Wilcoxon. Por lo que en la Tabla 36 se analizaron 80 pares. Hubo 





Tabla 37. Análisis del pvalor del índice postural pre y post test 
Estadísticos de pruebaa 
 
Post Test índice postural - Pre 
Test Índice postural 
Z -7,717b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 37, según este análisis de la significancia de la prueba de Wilcoxon que 
ha sido aplicada al índice de la carga postural pre y post test posee un p:valor=0.000 
< 0.05; y según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se afirma que: 
“La aplicación de la ergonomía reduce el índice de la carga postural en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020”. 
 
4.2.2  Análisis de la Hipótesis Especifica 2 
a. Contrastación de la hipótesis especifica N°2 
Ho: La aplicación de la ergonomía no reduce el nivel de estrés laboral en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020 
 
Ha: La aplicación de la ergonomía reduce el nivel de estrés laboral en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 















Post Test Estrés –  
Pre Test Estrés 
Rangos negativos 70a 42,48 2973,50 
Rangos positivos 8b 13,44 107,50 
Empates 2c   
Total 80   
a. Post Test Estrés < Pre Test Estrés 
b. Post Test Estrés > Pre Test Estrés 
c. Post Test Estrés = Pre Test Estrés 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se aplicará la prueba no paramétrica, dado que las variables son cualitativas, con 
el estadígrafo de Wilcoxon. Por lo que en la Tabla 38 se analizaron 80 pares. Hubo 
70 rangos negativos, 8 positivo y 2 empates. 
Tabla 39. Análisis del pvalor del estrés laboral pre y post test 
Estadísticos de pruebaa 
 
Post Test Estrés - Pre Test Nivel 
de Estrés 
Z -7,139b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 39, se puede evidenciar la significancia de la prueba de Wilcoxon que 
ha sido ejecutada al nivel de estrés pre y post test posee un p:valor=0.000 < 0.05; 
y según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se afirma que: “La 
aplicación de la ergonomía reduce el nivel de estrés laboral en los trabajadores del 






4.2.3 Análisis de la Hipótesis General 
 
Ho: “La aplicación de la ergonomía no reduce los riesgos ergonómicos en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020”. 
 
Ha: “La aplicación de la ergonomía reduce los riesgos ergonómicos en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020”. 
 
Siendo que la hipótesis N°1, hipótesis N°2 son aceptadas, la hipótesis general se 
acepta siendo esta: “La aplicación de la ergonomía reduce los riesgos ergonómicos 
en los trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 




















































Dado los resultados, la presente investigación ratifica lo que plantea el objetivo 1: 
“determinar como la aplicación de la Ergonomía reduce el índice de la carga 
postural en los trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal 
de la Municipalidad de Ventanilla, 2020”; siendo el valor la prueba 0.000 con la cual 
se rechazó la hipótesis nula y se mostró que la aplicación de la Ergonomía reduce 
el índice de la carga postural en los trabajadores del área administrativa del Sistema 
de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla, 2020; el índice postural tuvo 
un Pos Test con los rangos (Aceptable con un 85.00%, Ampliar el estudio con 
15,00%), por ende, del análisis descriptivo se identificó una mejora en los niveles 
de puntuación respecto al Pre Test que se había obtenido los rangos de (Aceptable 
con un 3.8%, Ampliar el estudio  52.5% y Pueden requerirse cambios en la tarea 
43.8%); lo que coincide con lo planteado por DE LA CRUZ y VIZA, (2016). 
 
Dado los resultados, la presente investigación ratifica lo que plantea el objetivo 2: 
“Determinar como la aplicación de la ergonomía reduce el nivel de estrés laboral en 
los trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020”; siendo el valor la prueba 0.000 con la cual se 
rechazó la hipótesis nula y se mostró que la aplicación de la ergonomía reduce el 
nivel de estrés laboral en los trabajadores del área administrativa del Sistema de 
Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla 2020; ello implica que el índice 
de estrés laboral indican que se obtuvo en el Post Test los rangos de (Sin estrés 
81.2%, Estrés leve 18.8%) del análisis descriptivo se evidencia una mejora en los 
rangos respecto al Pre Test (Sin estrés 8.8%, Estrés Leve 28.7%, Estrés medio 
51.2% y Estrés alto 11.3%); por ende, afirma lo planteado por (GUTIÉRREZ, 
TORRES Y ZAVALETA, 2018), en su tesis “Efectividad de un programa de pausas 
activas para la reducción del nivel de estrés laboral en el personal administrativo en 
una clínica de Lima”, señalando que al ejecutar un programa de pausas activas 







Y por último, tenemos la hipótesis general, luego de haber afirmado las dos 
hipótesis especificas se ratifica  la hipótesis general “La aplicación de la ergonomía 
reduce los riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa del 
Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de Ventanilla 2020”, cumpliendo 
con el objetivo general que fue “Determinar como la ergonomía reduce los riesgos 
ergonómicos en los trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud 
Municipal de la Municipalidad de Ventanilla 2020, y reafirmando lo que planteo 
MADRID y ARROLLO (2018) en su tesis; “Implementación de un programa 
ergonómico para disminuir los riesgos asociados a trastornos musculo-esqueléticos 























































Primero: La presente investigación demuestra en base a la hipótesis específica 1, 
que la aplicación de la ergonomía reduciría el índice de la carga postural en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla, 2020; obteniéndose así la reducción de un Pre test con 
rangos (Aceptable con un 3.8%, Ampliar el estudio 52.5% y pueden requerirse 
cambios en la tarea 43.8%), a una mejora notable de un Post Test con rangos 
(Aceptable con un 85.00%, Ampliar el estudio con 15,00%). 
 
Segundo: La presente investigación demuestra en base a la hipótesis específica 
2, que la aplicación de la ergonomía reduciría el nivel de estrés laboral en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla, 2020; obteniéndose así la reducción de un Pre test con 
rangos (Sin estrés 8.8%, Estrés Leve 28.7%, Estrés medio 51.2% y Estrés alto 
11.3%) a una mejora notable de un Post Test con rangos de (Sin estrés 81.2%, 
Estrés leve 18.8%). 
 
General: Habiéndose constatado y aceptado la hipótesis N°1 e hipótesis N°2, la 
hipótesis general se acepta siendo esta: “La aplicación de la ergonomía reduce los 
riesgos ergonómicos en los trabajadores del área administrativa del Sistema de 













































Primera: Luego de constatar que el objetivo específico 1 “Determinar como la 
aplicación de la ergonomía reduce el índice de la carga postural en los trabajadores 
del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla 2020”; se recomienda amoblar y distribuir correctamente el área de 
trabajo, para que este se adapte a las necesidades del trabajador y no viceversa, 
asimismo, para que el empleado pueda desarrollar sus funciones de manera 
eficiente y con comodidad evitando las lesiones musculoesqueléticas. 
 
Segunda: Luego de constatar el objetivo específico 2 “Determinar como la 
aplicación de la ergonomía reduce el nivel de estrés laboral en los trabajadores del 
área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la Municipalidad de 
Ventanilla 2020, es sumamente relevante, gestionar un correcto ritmo de trabajo 
para prevenir que los empleados se fatiguen o lleguen a un desnivel emocional, 
implementado un proyecto de pausas activas, para fortalecer los músculos, 
asimismo, amoblar el lugar de trabajo (adecuando espacios, ruido, temperatura, 
etc). 
 
General: Por ende al constatar los dos objetivos específicos se ratifica el objetivo 
general “Determinar como la ergonomía reduce los riesgos ergonómicos en los 
trabajadores del área administrativa del Sistema de Salud Municipal de la 
Municipalidad de Ventanilla 2020”, señala que es importante realizar un cambio en 
el puesto de trabajo, adecuar equipos, proveer mobiliario ergonómico, motivar a los 
trabajadores, realizar pausas activas, realizar un proyecto ergonómico, etc. Con 
ello, se pretende que los trabajadores se sientan parte de la empresa y puedan 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de Datos 
Lista de chequeo general para oficina y uso de computadores 
 
Preguntas según CARACTERISTICAS  deseadas SI NO Comentarios 
SUPERFICIE DE TRABAJO 
¿La superficie de trabajo tiene su borde redondeado y sin filos?       
Los elementos de trabajo de uso frecuente: ¿están ubicados en el alcance normal 
del usuario? 
      
La superficie de trabajo: ¿es suficiente para acomodar los elementos de trabajo?       
¿Existe espacio suficiente para las piernas debajo de la superficie de trabajo?       
¿La superficie de trabajo: ¿tiene una profundidad que permite apoyar 
cómodamente los antebrazos? 
      
SOLO EN CASO DE USAR BANDEJA PORTA TECLADO 
¿Existe espacio suficiente para las piernas bajo la bandeja?       
¿Existe espacio para ubicar el mouse sobre la bandeja, al lado del teclado?       
¿La bandeja tiene espacio suficiente para permitir el apoyo de las muñecas?       
DISTRIBUCION DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO 
¿El monitor está ubicado frente al usuario?       
¿La distancia entre el ojo y la pantalla se mantiene entre 50 cm y 70 cm?       
¿Al usuario le acomoda la distancia señalada anteriormente?       
¿La parte superior de la pantalla está a la altura de la línea visual del usuario?       
¿El teclado está ubicado frente al usuario y a la vez frente al monitor?       
¿El mouse está ubicado en el mismo plano de teclado y al costado de este?       
¿El usuario tiene acceso a las entradas de CD, USB y otros, sin extenderse o 
torcerse de manera excesiva? 
      
 
¿Se evitan los reflejos en la pantalla de la computadora debido a la posición de las 
luminarias o a las ventanas? 
      
¿Permite el ángulo del teclado que las muñecas estén en una posición neutral?       
¿Pueden los dedos alcanzar todas las teclas sin un esfuerzo excesivo o generar 
posturas forzadas? 
      
Cuando se digita: ¿los codos (entre el brazo y el antebrazo) forman un ángulo de 
aproximadamente 90°? 
      
¿Tiene que torcerse o extenderse de manera excesiva para poder realizar sus 
tareas? 
      
¿La superficie de trabajo está libre de artículos innecesarios para su uso en la 
jornada laboral? No afectando el orden y el desarrollo normal de la tarea. 
      
¿El teléfono está dentro del “alcance fácil” del usuario?       
ACCESORIOS 
¿Se utiliza un apoya muñecas para promover una postura neutra muñeca?       
De requerirse o bien si existe un reposapiés: ¿se utiliza?       
De requerirse o exista un soporte para documentos: ¿se utiliza?       
Si usted ocupa parte importante de su tiempo de trabajo hablando por teléfono, 
¿cuenta con un auricular o audífono tipo “cintillo telefónico” u otro dispositivo 
similar? 
      
SILLA PARA TRABAJO CON COMPUTADOR 
¿Tiene una base con ruedas y apoyo en 5 puntos?       
El respaldo: ¿es independiente del asiento?       
El asiento ¿posee un mecanismo de ajuste de altura?       
El ajuste de la altura del asiento: ¿varía entre los 35 cm y 50 cm?        
El asiento: ¿tiene un ancho adecuado para permitir que las caderas entren 
holgadamente al asiento? 
      
El respaldo: ¿tiene un apoyo dorsal y lumbar?       
El ángulo del respaldo con respecto al asiento: ¿es entre 90° y 110°, o levemente 
inclinado hacia atrás? 
      
 
El respaldo: ¿tiene un ancho que permita apoyar la espalda con seguridad y 
comodidad? 
      
El tapiz o cubierta de la silla: ¿tiene una buena disipación del calor y humedad?       
¿La silla posee antebrazos regulables en altura?       
El rango de regulación de los apoya brazos: ¿es de aproximadamente 10 cm.?       
¿El largo o profundidad del asiento es de aproximadamente 40 cm.?       
El respaldo en cuanto a su forma: ¿se acopla a la espalda del usuario?       
¿El respaldo se puede regular en altura?       
La silla junto a sus apoya brazos regulables en altura: ¿permiten su 
desplazamiento bajo el escritorio, otorgando la posibilidad al usuario de apoyar los 
antebrazos sobre la superficie? 
      
Al regular el asiento en altura: ¿es posible lograr que la rodilla quede levemente 
extendida y a la vez los pies apoyados en el suelo o en él apoya pies? 
      
Al regular el asiento en altura: ¿se permite su desplazamiento bajo la superficie del 
escritorio, incluso teniendo bandeja porta teclado? 
      
Los mecanismos de regulación de altura del asiento: ¿funcionan adecuadamente?       
La silla: ¿entrega seguridad y se percibe estable por parte del usuario?       
Al tomar el respaldo de la silla: ¿se percibe como firme y segura?       
HABITOS POSTURALES 
¿Se evitan las torsiones y extensiones cervicales?       
¿Se digita con los antebrazos apoyados?       
¿Se digita manteniendo un ángulo del codo de aproximadamente 90°?       
¿Se utiliza el teclado sin inclinación excesiva, evitando flexionar la muñeca?       
¿Se utiliza el mouse evitando hiperextensión del codo?       
¿Se evita sobre cargar una mano, por uso intensivo del teclado y mouse?       
 
¿Se digita sin desviación cubital de la muñeca?       
¿Se utiliza permanentemente el respaldo cuando está sentado?       
¿Se mantiene sentado en el centro del asiento?       
¿Se mantienen los pies apoyados en el suelo o el reposa pies?       
El ángulo entre la pierna y muslo: ¿es algo mayor de 90° con los pies apoyados en 
el suelo o reposapiés? 
      
¿Se realizan pausas alternado la postura sentado con la de pie o caminar?       
¿Se evita reflexionar el cuello (hacia adelante) para ver la pantalla del monitor o 
leer documentos? 
      
HA SIDO CAPACITADO EL TRABAJADOR/A EN  CUANTO A: 
Sobre las posturas más beneficiosas y de su importancia.       
Sobre los métodos correctos de cómo realizar el trabajo.       
Sobre cómo y cuándo ajustar los mecanismos de los elementos y mobiliario de 
trabajo. 
      
Sobre los riesgos y peligros que existen al desarrollar su tarea en la oficina.       
SISTEMA ELECTRICO 
¿Se mantienen en buen estado los conductores, enchufes y conexiones eléctricas?       
Los cables que conectan los equipos de los computadores: ¿se encuentran 
canalizados y protegidos? 
      
¿No existen cables que crucen el suelo en lugares de tránsito y si los hay están 
debidamente cubiertos? 
      
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
¿El trabajador no digita más de 8 horas diarias ni más de 40 horas semanales?       
En los casos de digitación permanente: ¿el trabajador tiene un descanso de a lo 
menos 5 minutos después de 20 minutos de digitación? 
      
¿ Se evalúan los factores de riesgo asociado a trastornos musculo-esqueléticos?       
 
¿El empleador cuenta con un programa preventivo asociados a los trastornos 
musculo-esqueléticos? 
      
FACTORES AMBIENTALES – CLIMATIZACION 
¿Se ventila periódicamente la oficina?       
¿Se evitan las corrientes del aire?       
¿Se realiza frecuente limpieza de las oficinas?       
FACTORES AMBIENTALES – RUIDO 
¿ Se evita la presencia de fuentes ruidosas percibidas como molestas?       
¿Se regula el volumen de los teléfonos, evitando que generen molestias?       
¿Se evitan ruidos molestos que dificulten mantener una conversación sin alzar la 
voz con los compañeros de trabajo o público? 
      
FACTORES AMBIENTALES – ILUMINACION 
La iluminación del lugar de trabajo: ¿se percibe como suficiente para el tipo de 
tarea desarrollada? 
      
Si es que hay ventanas: ¿tienen cortinas para poder controlar bien la iluminación?       
En caso de requerirse: ¿se usa iluminación local (lámpara de escritorio) para leer y 
realizar trabajos en el escritorio o superficie de trabajo? 





Anexo 3. Problemas detectados en el área administrativa 



























Anexo 4. Matriz de correlación 
Matriz de Correlación 
































Infraestructura inadecuada 1   1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6% 
P
2 
Estrés y otros factores 
psicosociales 
2 1   1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 13% 
P
3 
Posturas de trabajo 
incorrectas 
3 1 1   1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 10% 
P
4 





5 0 0 0 1   0 0 0 1 1 0 0 3 4% 
P
6 
Presencia de ruidos fuertes 6 1 1 0 0 0   1 0 1 1 0 0 5 7% 
P
7 
Deficiente diseño del 
puesto 
7 1 1 1 1 0 1   0 1 0 1 0 7 10% 
P
8 
Poca participación y manejo 
del cambio 
8 0 0 1 0 0 0 1   1 1 1 1 6 8% 
P
9 
No existe Plan ergonómico 9 0 0 1 1 1 1 1 1   0 1 1 8 11% 
P
10 
Deficiencia en la 
organización del trabajo 
10 0 1 0 0 1 0 0 1 0   1 1 5 7% 
P
11 
Falta de capacitación y 
motivación 
11 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1   0 6 8% 
P
12 
Falta de chequeos medicos 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0   5 7% 
    
Total 
pasivos 























Anexo 6. Matriz de priorización de los problemas a resolver en la Municipalidad 



















Problemas ergonómicos Deficiencia de infraestructura Capacitación
Estratificación de Problemas
CONSOLIDADO DE 







































































































































DEFICIENCIA EN LA 
INFRAESTRUCTURA 1 1 0 0 1 0 Medio  3 23,08%   
CAPACITACIÓN 0 0 0 0 1 1 Bajo 2 15,38%   
TOTAL 2 1 2 2 4 2   13 100,00%   
 
Anexo 7. Test de estrés 
 
 Test de estrés  
De los siguientes síntomas, selecciona el grado experimentado durante los últimos 



























Imposibilidad de conciliar el sueño. 1 2 3 4 5 6 
Jaquecas y dolores de cabeza. 1 2 3 4 5 6 
Indigestiones o molestias gastrointestinales. 1 2 3 4 5 6 
Sensación de cansancio extremo o agotamiento. 1 2 3 4 5 6 
Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual. 1 2 3 4 5 6 
Disminución del interés sexual. 1 2 3 4 5 6 
Respiración entrecortada o sensación de ahogo. 1 2 3 4 5 6 
Disminución del apetito. 1 2 3 4 5 6 
Temblores musculares (por ejemplo tics nerviosos o 
parpadeos). 
1 2 3 4 5 6 
Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes 
del cuerpo. 
1 2 3 4 5 6 
Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana. 1 2 3 4 5 6 
Tendencias a sudar o palpitaciones. 1 2 3 4 5 6 
 
Resultados: 
Revisa cuál es el color que más se repite en tus resultados (o suma cada número 
seleccionado) y ubica el resultado de acuerdo a la siguiente tabla: 
Sin 
estrés (12) 
No existe síntoma alguno de estrés. 
¡Tienes un buen equilibrio, continúa así y contagia a los 
demás de tus estrategias de afrontamiento! 
Sin 
estrés(24) 
Te encuentras en fase de alarma, trata de identificar el o los 
factores que te causan estrés para poder ocuparte de ellos 
de manerapreventiva. 
 
Haz conciencia de la situación en la que te encuentras y 
trata de ubicar qué puedes modificar, ya que, si la situación 
estresante se prolonga, puedes romper tu equilibrio entre lo 






Te encuentras en una fase de agotamiento de recursos 
fisiológicos con desgaste físico y mental. Esto puede 






*Adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (o CPP) 
 









DE LA CRUZ Y VIZA (2016) 
Estudia las condiciones para 
poder adaptar el lugar de trabajo a 
las características del trabajador, 
evitando de esta manera lesiones 
en los trabajadores. (p.9). 
 
  
Se establecieron dimensiones de 
capacitación, supervisión y de chequeos 
médicos, para la medición; en cuanto a 
capacitaciones se ejecuta una fórmula que 
compone el número de capacitaciones 
realizadas entre el total de capacitaciones 
programadas por el 100% asimismo se 
realiza su medición en cuanto a 
supervisiones, ya que implica el número de 
supervisiones realizadas entre el total de 
supervisiones programadas por el 100%; y 
por último en chequeos médicos se 
fórmula el número de chequeos médicos 
entre el total de los chequeos médicos 
programadas por el 100%. 

























MARQUEZ (2017) Entendemos 
por riesgos ergonómicos, la 
probabilidad de sufrir, algún 
evento adverso e indeseado; 
accidente o enfermedad, durante 
la realización de algún trabajo y 
condicionado por ciertos factores 
de riesgo ergonómicos. (p. 22). 
 
Se establecieron las dimensiones de 
Carga Postural y estrés laboral. La Carga 
Postural será evaluada utilizando la 
puntuación del método RULA y para la 
dimensión de Estrés Laboral se ejecutó un 
Test de estrés Laboral adaptado al 
Cuestionario de Problemas 
Psicosomáticos.  
Carga Postural  Índice de la carga 
Postural 
Puntuación Método RULA* 
Rangos para el nivel de actuación: 
1 o 2: Aceptable 
3 o 4: Ampliar el estudio 
5 o 6: Pueden requerirse cambios en la tarea  
7: Estudiar y modificar inmediatamente  








 Estrés Laboral Nivel de estrés Test de Estrés Laboral: 
Niveles: Nunca, Casi Nunca, Pocas Veces, 
Algunas Veces, Relativamente Frecuente y 
Muy Frecuente. 
Adaptado: Cuestionario de Problemas 







𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚)
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚)
𝑥100%  
RS =
𝐶ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑚)
𝐶ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑚)
𝑥100% 
 































Anexo 10. Ficha técnica de estrés Laboral 
 
Ficha Ténica de Test de estrés Laboral 
 
Ficha Técnica 
Nombre del Instrumento: Prueba  
Autor: Maslanch, C. 
Año: 2000  
Objetivo: Determinar cuantitativamente el nivel del estrés de los trabajadores de la 
Municipalidad de Ventanilla  
Número de Ítems: 6  
Tiempo de Administración: 15 minutos  
Normas de Aplicación: El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
adecuado. 
Escala: En relación a la escala, está considerado de 0-6 variable cuantitativa Ordinal. 
Se ha hecho validar por juicio de expertos de la Universidad Cesar Vallejo. 











































































Anexo 12. Juicio de Expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
